






















































































































































































































































質 問 項 目
実施前（ｎ =82） 実施後（ｎ =82）
ｔ値
mean ± SD mean ± SD
１．領域「表現」のねらい、内容を理解していますか 2.98 ± 0.52 3.17 ± 0.52 -2.77**
２． 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10 の姿）を理
解していますか
2.90 ± 0.64 3.12 ± 0.62 ‒2.90**
３．指導案作成は得意ですか 2.00 ± 0.79 2.15 ± 0.71 ‒1.98 †
４．幼児に指導することが好きですか 2.65 ± 0.76 2.79 ± 0.72 -1.79 †
５．幼児に指導する自信がありますか 2.00 ± 0.69 2.27 ± 0.77 ‒4.13***
６．自分で動きを考えることが好きですか 2.49 ± 0.82 2.62 ± 0.83 ‒1.52
７．動きで表現することが好きですか 2.91 ± 0.82 2.89 ± 0.79 0.34
８．人前で表現することに抵抗はありますか 2.54 ± 0.93 2.38 ± 0.88 1.37
９． 子どもに適した身体表現あそびを考えるのはたやすいで
すか
2.16 ± 0.58 2.10 ± 0.66 0.80
10． 人前で自分の創った動きを披露するのは恥ずかしいで
すか
2.50 ± 0.97 2.46 ± 0.89 0.42
*** : p < 0.001，** : p < 0.01，† : p < 0.1
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表 2　問項目 1 における自由記述
１．領域「表現」のねらい、内容を理解していますか
〈実施前〉 ％ 〈実施後〉 ％
授業で何度も確認している 35.0 授業を通して理解することができた 48.8
身体表現を通して「表現」について考えたから 25.0 授業を通して身体表現に関しては理解できた 22.0
ある程度は理解している 15.0 初回授業で学んだ 9.8
「表現」の内容を意識して授業に取り組んでいる 6.7 忘れてしまった 7.3
あまり覚えていない 5.0 ある程度は理解している 4.9
知っているが深く理解していない 5.0 様々な授業で学んできた 4.9
授業を毎回積極的に受けているから 3.3 資料を見れば思い出す 2.4
「表現」のことを考えて授業を受けれていない 3.3
資料を見れば思い出す 1.7
表 3　質問項目 2 における自由記述
２． 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10 の姿）を理解していますか
〈実施前〉 ％ 〈実施後〉 ％
授業で学んだ 31.0 授業で学んだ 35.9
理解しているが全部は覚えていない 26.2 他の授業でも何度も触れている 25.6
覚えていない 19.0 理解しているが全部は覚えていない 25.6
他の授業でも何度も触れている 16.7 覚えていない 5.1
大事な幼児期に育てたい大切なことだから 4.8 大事な幼児期に育てたい大切なことだから 5.1
そこまで意識していなかった 2.4 よく聞くので耳に残る 2.6
表 4　質問項目 3 における自由記述
３．指導案作成は得意ですか
〈実施前〉 ％ 〈実施後〉 ％
文章を書くことが苦手 23.8 指導内容を考えることが難しい 23.4
子どもの動きが予測できず難しい 11.1 文章を書くことが苦手 14.9
年齢や発達に合わせることが難しい 9.5 子どもの動きが予測できず難しい 14.9
指導内容を考えることが難しい 9.5 作成に時間がかかる 14.9
指導案作成に対して苦手意識がある 7.9 他の授業や実習で書く機会が多く慣れた 8.5
正解が分からないから不安 6.3 考えて作成することが好き 8.5
指導案作成が好きではない 6.3 計画を立てることが苦手 6.4
流れや繋がりを考えることが難しい 4.8 正解が分からないから不安 4.3
作成に時間がかかる 4.8 子どもの様子を想像しながら書くことが楽しい 2.1






表 5　質問項目 4 における自由記述
４．幼児に指導することが好きですか
〈実施前〉 ％ 〈実施後〉 ％
子どもに関わることが好き 19.7 子どもに関わることが好き 25.0
子どもと関わることは好きだけど指導するのは難しい 19.7 指導が楽しい 12.5
子どもたちが楽しそうにしてくれるところを見ると嬉しい 16.4 緊張するし難しい 10.0
子どもの成長が見られると嬉しい 9.8 この授業で好きになった 7.5
幼児に指導をする経験がほとんどない 8.2 子どもを動かすのが苦手 7.5
指導が楽しい 8.2 分かりやすい言葉がけができない 7.5
あまり好きではない 4.9 子どもたちが楽しそうにしてくれるところを見ると嬉しい 7.5
緊張するし難しい 3.3 あまり好きではない 5.0
指導することに対して不安がある 3.3 わかりやすく指導できるか不安 5.0
幼児の反応を見て新しいアイディアを得られる 3.3 子どもと関わることは好きだけど指導するのは難しい 5.0
指導についてまだ理解しきれていない 1.6 指導についてまだ理解しきれていない 2.5
なかなか計画通りにいかない 1.6 幼児に指導をする経験がほとんどない 2.5
子どもの成長が見られると嬉しい 2.5
表 6　質問項目 5 における自由記述
５．幼児に指導する自信がありますか
〈実施前〉 ％ 〈実施後〉 ％
幼児に対して指導する機会があまりないから 25.0 適切に指導できるか不安 36.1
適切に指導できるか不安 19.6 内容を理解できるように伝えられる自信がない 11.1
内容を理解できるように伝えられる自信がない 16.1 今回の授業で少し自信に繋がった 11.1
指導する自信がない 16.1 教えることが苦手 8.3
教えることが苦手 7.1 臨機応変に対応するのが難しい 8.3
子どもたちの動きを予想するのが難しい 3.6 人前に立つことが苦手 8.3
授業や実習を通して様々なことを身につけてきた 3.6 幼児に対して指導する機会があまりないから 8.3
楽しく指導することはできると思う 1.8 子どもは何でも受け入れてくれるから 2.8
ダンスをしていたので指導する側には慣れている 1.8 子どもにわかりやすく教えられると思う 2.8
恥ずかしく、緊張する 1.8 子どもに寄り添うように意識する 2.8
子どもにわかりやすく教えられると思う 1.8
指導する知識が少ないのでもっと学びたい 1.8
表 7　質問項目 6 における自由記述
６．自分で動きを考えることが好きですか
〈実施前〉 ％ 〈実施後〉 ％
アイディアが浮かばない 27.6 アイディアが浮かばない 26.8
身体を使って表現することが好き 17.2 動きを考えることが楽しい 19.5
動きを考えることが難しい 13.8 動くことが好き 9.8
動きを考えることが楽しい 12.1 動きを考えることが難しい 9.8
みんなで案を出し合うことが楽しい 8.6 ダンスをしていたため慣れている 7.3
動くことが好き 5.2 身体を使って表現することが好き 7.3
ダンスをしていたため慣れている 5.2 運動が苦手 4.9
動きで自分を表現することが苦手 3.4 動きで自分を表現することが苦手 4.9
達成感があるから好き 1.7 みんなで案を出し合うことが楽しい 2.4
いろいろな動きを考えることで自分の引き出しが増える 1.7 子どもたちが楽しめるか不安 2.4
考えた動きを喜んだり、笑ってくれたら嬉しい 1.7 自信がない 2.4
運動が苦手 1.7 真似の方が良い 2.4
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表 8　質問項目 7 における自由記述
７．動きで表現することが好きですか
〈実施前〉 ％ 〈実施後〉 ％
体を動かすことが好き 42.9 動きで表現することが楽しい 31.7
ダンスをしていた 16.3 体を動かすことが好き 14.6
動きで表現することは難しい 12.2 表現することがあまり得意ではない 14.6
表現することが好きで楽しい 8.2 ダンスをしていた 9.8
表現することがあまり得意ではない 8.2 ダンスは苦手だが、動くのは好き 4.9
恥ずかしい 4.1 恥ずかしい 4.9
言葉で表現するほうが好き 2.0 動きで表現することは難しい 4.9
運動が苦手 2.0 この授業を通して好きになった 4.9
動きで表現する機会がない 2.0 動きを創ることが苦手 4.9
動きを創ることが苦手 2.0 動きで表現する機会がない 2.4
言葉で表現することよりは得意 2.4
表 9　質問項目 8 における自由記述
８．人前で表現することに抵抗はありますか
〈実施前〉 ％ 〈実施後〉 ％
恥ずかしい 26.1 恥ずかしい 24.4
抵抗はあまりない 19.6 授業を通して慣れた 22.0
人前に立つことが苦手 19.6 抵抗はあまりない 14.6
ダンスをやっているから慣れている 10.9 人前に立つことが苦手 14.6
この学科に入って抵抗がなくなった 4.3 ダンスをやっているから慣れている 9.8
人前でもあまり緊張しない 4.3 表現する内容による 7.3
少し恥ずかしいけどやると楽しい 4.3 表現が好き 2.4
子どもの前なら平気 4.3 目立つことが好き 2.4
授業を通して慣れた 2.2 人前でも普段通りでやれる 2.4
知っている人の前であればできる 2.2
表現する内容による 2.2
表 10　質問項目 9 における自由記述
９．子どもに適した身体表現あそびを考えるのはたやすいですか
〈実施前〉 ％ 〈実施後〉 ％
年齢に合ったものを考えることが難しい 33.9 年齢に合ったものを考えることが難しい 40.5
難しい 23.2 難しい 32.4
子どもの年齢ごとでのできる動きを理解しきれていない 10.7 個人差がある中で考えていくことが難しい 5.4
アイディアを出すのが苦手 8.9 以前より思いつくようになった 5.4
考えることに時間がかかる 7.1 どのような動きをしたら楽しめるのかを考えることが難しい 5.4
個人差がある中で考えていくことが難しい 7.1 何をしたらいいかわからない 2.7
どのような動きをしたら楽しめるのかを考えることが難しい 3.6 きちんと考えたいから簡単ではない 2.7
大人が出来る動きと子どものできる動きは違う 1.8 もっと勉強が必要 2.7
















表 11　質問項目 10 における自由記述
10．人前で自分の創った動きを披露するのは恥ずかしいですか
〈実施前〉 ％ 〈実施後〉 ％
緊張して恥ずかしい 16.4 緊張して恥ずかしい 36.1
人前で表現することが楽しい 13.1 特に恥ずかしくない 16.7
特に恥ずかしくない 11.5 人前に出ることが苦手 13.9
自信がない 9.8 授業を通して慣れた 11.1
人前に出ることが苦手 8.2 自信がない 8.3
ダンスをしていたため慣れている 6.6 人前で表現することが楽しい 2.8
自信をもっている 6.6 自信をもっている 2.8
授業を通して慣れた 6.6 みんな同じことをすれば平気 2.8
自分の創った動きを披露したい 6.6 知人の前であればできる 2.8
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